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“山寨”一词，代表那些占山为王的地盘，有着不被官方管
辖的意味。“山寨”是依靠抄袭、模仿、恶搞等手段发展壮大起
来，反权威、反主流且带有狂欢性、解构性、反智性以及后现代
表征的亚文化的大众文化现象。电视剧一般是根据剧本拍摄而
成，其中电视剧里的内容，情节，人物，语言，音乐，演员的表
演都是其独创性。而“山寨版电视剧”目前并没有一个统一的定
义，主要是指那些根据其他国内外收视率高的电视剧改编而成，
里面的内容，情节等根原版电视剧大体相同。有关山寨电视剧炒
得最火的是湖南卫视根据前些年很火的台湾偶像剧《流星花园》
改编而成的《一起去看流星雨》根据第一调查网的问卷调查《哪
部中国的山寨电视剧最成功》的调查显示，由美剧《成长的烦
恼》改编的中国版电视剧《家有儿女》最为成功。而且根据网上
的调查报告显示几乎在美国收视率高的电视剧在中国都有“山寨
版”。许多人都惊叹：“电视一打开，处处是山寨。”这些“山
寨版”电视剧在宣传上都少数是借助中国版美剧扬名，更多的是
对剧情和人物设置全方位的模仿和抄袭。但是我国关于“山寨电
视剧”并没有做出一个具体的法律界定，按照我自己的想法，对
于这些山寨版电视剧是否涉及著作权的侵权问题，并不能一概而
论。笔者想简单的从著作权合理使用这方面来分析。
一、合理使用的制度起源
合理使用经历了从判例法到成文法的演变过程。早期英国
法官在处理对原版作品的使用时，是以诚实信用原则为基础。
其认为作品的使用者在使用他人作品时要秉承诚实守信，并且
不要求作品使用者付相应的报酬。在司法实践中，在涉及到侵
犯他人作品的著作权时，法官也是根据诚实守信原则来自由裁
量。但真正英国的合理使用制度可以追溯到“合理节略”（fair 
